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Ao longo dos últimos anos tem existido um esforço por parte das políticas públicas 
em pôr no mapa de atuação das empresas a implementação de práticas de 
responsabilidade social, para ir ao encontro das melhores práticas internacionais no 
que se refere ao tema do Desenvolvimento Sustentável. Foi nesse sentido que nos 
propusemos a analisar a performance das empresas do setor público português, nos 
seus vários setores de atividade, em matéria de report das suas práticas de 
responsabilidade social, como forma de conseguir perceber o atual panorama. Para 
tal, recorremos aos relatórios de sustentabilidade das respetivas empresas 
referentes ao ano de 2012, que seguiram as diretrizes estipuladas na Global 
Reporting Initiative, e fomos verificar qual o desempenho em matéria de resposta 
nas suas várias dimensões, económica, ambiental e social. Concluímos que muito 
ainda está por fazer. Existe muita margem de progressão por parte do setor público 
empresarial no que toca ao tratamento desta matéria. 
 
